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• Es un movimiento de asociaciones de personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo y 
sus familias, en la Comunidad Valenciana y en 
todas las Comunidades. Con una Confederación 
que es Plena inclusión España.
• Es una ONG sin ánimo de lucro, además de la 







La discapacidad NO ESTÁ EN LA 
PERSONA SINO EN EL ENTORNO….
Si logramos un entorno más fácil y 




¿Qué es la accesibilidad?
La accesibilidad es característica de un lugar, un producto o una información con uso o 
acceso para todo el mundo.
¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
COGNITIVA…..
• Esta palabra tiene que ver con la capacidad de las personas de 
percibir y entender las cosas.
• Es decir, hacer las cosas Accesibles Cognitivamente es que se 
entiendan fácilmente.
• Lo que se quiere conseguir es que cualquier persona pueda 
entender la información de su entorno, los servicios, centros o 





como una estación o una biblioteca
Productos, procesos y servicios
como una aplicación o un extintor de incendios
Contenidos
como un libro o una película
¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
Definición CERMI, el Comité de Representantes de Personas con 
Discapacidad:
Característica de los entornos, procesos, 
actividades, bienes, productos, servicios, 
objetos o instrumentos que permiten la fácil 












La opinión de las personas con dificultades de comprensión es 
la fuente más fiable de información a la hora de valorar si un 
entorno es comprensible. 
Son estas personas quienes nos permiten identificar más 
directamente y con mayor detalle qué elementos resultan más 
difíciles de comprender y pueden requerir de adaptaciones.
Validadores y validadoras
Formación a profesionales y a personas con discapacidad 




 Diccionario Fácil. Diccionario de definiciones en lectura 
fácil. (Plena Madrid y entidades ADAPTA).
 Investigación sobre niveles de compresión lectora de la 
UAM. (UAM y Plena Inclusion).
 Finanzas inclusivas. Web de apoyo y ayuda para entender 
las finanzas y los servicios bancarios en lectura fácil. 
(Fundación APROCOR y Fundación ONCE).
Lectura fácil – Algunas publicaciones
 “El amor es demasiado complicado”. Proceso de testeo 
y validación de la comprensión autor-colectivos. 
Creación novela gráfica. (Loqueleo Editorial + AMÁS 
Fácil).
 Revista “La Nuestra”. Primera revista en lectura fácil en 
España, es gratuita y con diferentes contenidos. 
(Serinclusivo y Rudolf Steiner)
Lectura fácil – Algunas publicaciones
Lectura fácil – Algunas publicaciones
Publicaciones de interés
Publicaciones de interés
Publicaciones de interés
Publicaciones de interés
Publicaciones de interés
Publicaciones de interés
Publicaciones de interés
Gracias!
